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Annotatsiya: Ilmiy izlanishning materiali sifatida 2020 yilda Xorazm Ma’mun 
Akademiyasi tajriba dalalarida olib borildi. Tajriba variantlari to‘rt qaytariqli, 
bo‘linmalar maydoni 50 m2 (5x10). Barcha variantlar bloklashtirilgan holda 
rendomlashtirilgan tarzda joylashtirildi. Ilmiy tadqiqot fenologik kuzatuvlar va 
biometrik o’lchovlar model o’simliklarda qishloq xo’jalik ekinlari nav sinash davlat 
inspeksiyasining uslubi bo’yicha o’tkazildi. Ilmiy izlanish davomida Kupava va Asr 
navlarining bug’doy navlarining suv almashinuv xususiyatlarini, ularning o’sish va 
rivojlanish fazalari bo’yicha kichik tajriba dala maydonida o’rgandik.  
Kalit so’zlar: Kupava, asr navi, septorioz, transpiratsiya, lutescens, duragay 
populyasiya, fenologik kuzatuv, o’sish va rivojlanish fazasi. 
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Abstract: As a material for scientific research in 2020 was conducted in the 
experimental fields of the Khorezm Mamun Academy. Experimental options are four 
reversible, with a division area of 50 m2 (5x10). All options were randomized and 
placed in a blocked manner. The research was carried out according to the method of 
the State Inspectorate for Variety Testing of Agricultural Crops in Model Plants with 
Phenological Observations and Biometric Measurements. During the research, we 
studied the water exchange characteristics of wheat varieties of Kupava and Asr 
varieties, a small experimental field on their growth and development phases. 
Keywords: Kupava, asr navi, septoriosis, transpiration, lutescens, hybrid 
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Tadqiqot materiali va usullari: Ilmiy izlanishning materiali sifatida 2020 yilda 
Xorazm Ma’mun Akademiyasi tajriba dalalarida olib borildi. Tajriba variantlari to‘rt 
qaytariqli, bo‘linmalar maydoni 50 m2 (5x10). Barcha variantlar bloklashtirilgan 
holda rendomlashtirilgan tarzda joylashtirildi. Don mahsulotlariga bo’lgan talabni 
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to’la qondirish uchun bug’doyning serhosil va qurg’oqchilikka chidamliligini 
aniqlash katta ahamiyatga ega. Buning uchun Xorazm viloyati sharoitida keng 
maydonlarga ekilayotgan bug’doylarning Kupava va Asr navlarining suv almashinuv 
xususiyatlarini kichik dala tajribasida o’rganildi. Ilmiy tadqiqot fenologik kuzatuvlar 
va biometrik o’lchovlar model o’simliklarda qishloq xo’jalik ekinlari nav sinash 
davlat inspeksiyasining uslubi bo’yicha o’tkazildi. “KUPAVA” navi P.P.Lukyanenko 
nomidagi Krasnodar qishloq xo‘jalik ilmiy-tadqiqot institutida yaratilgan. 
O‘zbekistonda 1999 yildan ekishga tavsiya etilgan. Kelib chiqishi KN90as21-
10/KN3161a29-2901 chatishtirish kombinatsiyasidan olingan duragay 
populyasiyalardan yakka tanlash yo‘li bilan F.A.Kolesnikov, YU.M.Puchkov, 
L.P.Filoboq, L.G.Reznikova, T.I.Gritsay, T.S.Li, N.I.Lgsak, A.T.Kazarssva, 
V.V.Efimenko olingan. Nav o‘rta bo‘yli, balandligi 100-105 sm., yotib qolishga 
chidamli, doni to‘kilmaydi. O‘rtapishar xiliga mansub, boshog‘i piramidasimon, 
boshog‘i uzun, zichligi o‘rtacha, maxsuldor. Qiltiqsimon o‘simtalari qisqa. 
Boshoqcha qipigining yelkasi to‘g‘ri, o‘rtacha kenglikda. Boshoqcha qipig‘i tishi 
qisqa, to‘g‘ri. Doni cho‘ziq shaklda. Potensial hosildorligi gektaridan 80-100 sentner. 
Tajriba dalada gektaridan o‘rtacha 55-65 sentnerdan hosili olingan.Nonboplik 
xususiyatlari: 1000 dona don vazni 40-45gr, don naturasi 780-820g/l. Poya zangi va 
un shudring kasalliklariga chidamli, septoriozga o‘rtacha chidamli, sariq zang 
kasalligiga o‘rtacha chidamli. Ekish muddatlari mintaqa uchun maqbul ekish muddati 
hisoblanadi. Ekish me’yori gektariga 4,0-4,5 mln. dona unuvchan urug’. Asr navi 
sug’oriladigan yerlarda g’alla va dukkakli o’simliklar ilmiy-tadqiqot institutida R. 
Siddiqov, S. Teshaboyev tomonidan yaratilgan. O’ratapishar, o’simlik bo’yi 95-105 
sm, yotib qolishga chidamli. Boshoq silindirsimon, yirik. Tur xili lutescens. 
Boshoqcha qobig’i tuxumsimon shaklda, tishlari to’g’ri va qisqa. Doni yirik, qizil 
rangda, shakli cho’ziq. Don choki o’rtacha chuqurlikda. Potensial don hosildorligi 
yuqori 110-120 sentner. O’tmishdosh ekin kuzgi no’xatdan so’ng ekilganda 2 yilda 
o’rtacha hosildorlik 82,4 sentnerni tashkil etgan. Sovuqqa chidamli. Donining 1000 
dona vazni 46-48 g. Naturasi -790-830 g/l. Kasalliklarga va tashqi muhitning noqulay 
omillariga chidamliligi: Chang qora kuya, sariq zang kasalligiga, qo’ng’ir zang 
kasalligiga dala sharoitida chidamli. Poya zangi va septorioz kasalliklariga o’rtacha 
chidamli. Ekish muddati hudud uchun maqbul muddatda. Ekish me’yori 1 gektar 
maydonga 4,5-5,0 mln unuvchan urug’. Biz yuqorida ko’rsatganmizdek, Xorazm 
viloyati sharoitida ekishga tavsiya etilgan Kupava va Asr bug’doy navlarining 
qurg’oqchilikka chidamlik darajasini ko’rsatadigan ma’lumotlarni aniqladik. Chunki 
qurg’oqchilikka chidamlilik darajasini ko’rsatadigan asosiy ma’lumotlar suv 
almashinuv xususiyatlari bilan belgilanadi. Ilmiy izlanish davomida bug’doy 
navlarining suv almashinuv xususiyatlarini, ularning o’sish va rivojlanish fazalari 
bo’yicha o’rgandik. Bizning tajribalarimizda bug’doy navlarining naychalash 
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fazasida suv almashinuv xususiyatlari bo’yicha to’plangan ma’lumotlar 1-jadvalda 
keltirilgan. 
 1- jadval 












1. Asr 78,6 15,0 2,09± 0,04 4,3± 0,04 
2. Kupava 83,6 10,5 1,29± 0,01 2,6± 0,05 
Jadvalda keltirilgan ma’lumotlardan aniqlanishicha, o’simliklar bargidagi suv 
almashinuv xususiyatlari, ularning nav xususyiatlari asosida bir-biridan farq qiladi. 
Barglardagi umumiy suv miqdori Asr bug’doy navi barglarida umumiy suv miqdori 
78,6% ga teng Kupava bug’doy navi barglarida 83,6% suv bo’lib, Asr naviga 
nisbatan 5,0% ga ko’pligi aniqlandi. Ma’lumotlardan aniqlanishicha, Asr bug’doy 
navining barglaridagi umumiy suv miqdoriga nisbatan Kupava navining barglarida 
suv ko’p bo’lishi aniqlandi. Transpiratsiya jadalligi ham o’simliklarning suv 
almashinuv xususiyatini ko’rsatuvchi ko’rsatgichlardan biri hisoblanadi. 1-jadvalda 
keltirilgan ma’lumotlar asosida 1m2 barg sathidan 1 soat davomida Asr bug’doy navi 
15,0g suv bug’latgan bo’lsa, Kupava navi 1 soat davomida barglaridan 10,5 g suv 
bug’latgan, Asr navidan 4,5g kam suv bug’latgan. Bu ko’rsatgichlar navlarning 
transpiratsiya jadalligi bo’yicha ham bir-biridan keskin farq qilishini ko’rsatmoqda. 
Suv taqchilligi ham nav xususiyatlariga bog’liq holda o’zgarar ekan. Kupava navi 
barglarida suv taqchilligi 1,29% ga teng. U Asr navi 2,9% Asr naviga nisbatan suv 
taqchilligi kamroq ya’ni 0,54%. Suv saqlash qobilyati ham o’simliklarni 
qurg’oqchilikka chidamligini xarakterlaydigan muhim ko’rsatgichdir. Asr bug’doy 
navi barglari suv saqlash qobilyati Kupava naviga nisbatan eng past bo’lib, 1 soat 
davomida sarflagan suv miqdori 0,7%, bo’lsa, shu muddatda Kupava bug’doyd 
navida bu ko’rsatkich 2,6% ga teng, ya’ni Kupava navi Asr nisbatan 1,9% kam suv 
sarflagan. Kupava navining suv saqlash qobiliyati eng yuqori ekanligini ko’rsatdi. 
Kupava naviga nisbatan chidamsizi Asr navi bo’lib chiqdi. Bug’doy navlarining 
qurg’oqchilikka chidamlilik darajasini tasvirlovchi ya’ni ularning suvni saqlash 
qobiliyati bo’yicha to’plangan ma’lumotlar ko’rsatishicha, barcha o’rganilgan navlar 
o’rtasida nisbatan qurg’oqchilikka chidamli nav bo’lib Kupava navi hisoblanadi. Bu 
navning barglarida 1 soat davomida faqatgina 2,6% suv sarflangan. Nisbatan 
chidamsiz hisoblangan Asr bug’doy navi barglaridan 1 soat davomida 4,3% suv 
sarflangan.  
Biz bug’doy navlarining suv almashinuv xususiyatlarini boshoqlash fazasida 
ham o’rganib chiqdik. Olingan natijalarimiz 2-jadvalda keltirilgan. Jadvalda 
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keltirilgan ma’lumotlardan aniqlanishicha o’rganilgan barcha navlar suv almashinuv 
xususiyatlari bilan bir-biridan farq qiladi. Asr bug’doy navi barglarida umumiy suv 
miqdori 76,4 % ga teng, Kupava bug’doy navida 83,3% suv bo’lsa Asr navida 6,9% 
ga ko’pligi aniqlandi. 2 - jadvalda keltirilgan ma’lumotlarga asosan Kupava bug’doy 
navi barglaridan 10,0 g suv bug’langan, ya’ni 1 soat davomida Kupava navi Asr 
naviga nisbatan 6,67 g suv kam parlatgan. Bu ko’rsatgichlar navlarning transpiratsiya 
jadalligi bo’yicha ham bir - biridan farq qilishini ko’rsatadi.  
   2- jadval 












1. Asr 76,4 16,67 2,1± 0,01 4,4± 0,05 
2. Kupava 83,3 10,00 1,3± 0,02 2,7± 0,02 
Bug’doy navlarining barglaridagi suv taqchilligi ham nav xususiyatlariga 
bog’liq holda o’zgaradi. Asr bug’doy navida 0,63%, Kupava navida 1,43%. Yani Asr 
navi barglariga nisbatan suv taqchilligi kamroq ekanligi aniqlandi.  
Xulosa: Ilmiy izlanish natijalariga ko’ra quydagi xulosalrga keldik. Xorazm 
viloyati sharoitida ekilayotgan kuzgi bug’doyning Kupava, va Asr navlari suv 
almashinuv xususiyatlari bo’yicha bir-biridan farq qildi. Bug’doy navlari barglaridagi 
umumiy suv miqdori bo’yicha ham bir-biridan farq qilib, eng kam suv miqdori Asr 
navida ( 78,6% ), Kupava bug’doy navi barglarida esa eng ko’p suv miqdori ( 83,6% 
) ekanligi aniqlandi. O’rganilgan bug’doy navlarining o’sish va rivojlanish fazalarida 
transpiratsiya jadalligi bo’yicha ham bir -biridan keskin farq qilishi aniqlandi. 
Bug’doy navlari barglaridagi suv taqchilligi ham nav xususiyatlariga bog’liq holda 
o’zgarar ekan. Asr navining barglarida suv taqchilligi eng yuqori bo’lsa, Kupava 
navida buni aksi ya’ni Asr navidada 6,5% suv taqchilligi Kupava bug’doy navida 
2,5% suv taqchilligi aniqlandi. Suv saqlash qobiliyati bo’yicha ham o’rganilgan 
bug’doy navlarimiz bir- biridan keskin farq qilishi aniqlandi. Suv saqlash qobilyati 
bo’yich Asr navi past (4,3%), Kupava bug’doy navi yuqori (2,6%) joylashgan. 
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